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Nowadays, as for the governmental logistics management platform, its 
development in China is still in the start stage. The platform has not been 
informationized, and only a part of business process has achieved electronic 
informationization. 
Based on the current condition mentioned above, this dissertation will analyze 
the problems exist in the logistics management of the Human Resources and Social 
Security Bureau in Z city, Guizhou province, and design the logistics office system of 
Administrative Organs. This dissertation includes two parts mainly: 
(1)The informationization of day-to-day business 
This part will focus on the problems appear in the logistics management of office 
supplies and vehicles, which are day-to-day management of the Human Resources 
and Social Security Bureau in Z city. In order to solve such problems as inefficiency 
and high error rates, this dissertation put forward J2EE technology, through 
information technology, to increase efficiency and reduce management cost. 
(2)The sharing of data between systems 
The Human Resources and Social Security Bureau in Z city has realized the 
informationization of personnel management and financial management. With the 
development of information technology, this bureau is planning to establish a logistics 
management system to increase efficiency and reduce cost. However, due to a lacking 
of comprehensive plans, the current information management system cannot achieve 
the communication with logistics management system, which causes some obstacles 
of the sharing of data between systems. To resolve these problems above, this 
dissertation proposes that, with Web Service, mainly uses SOA technology, to achieve 
the communication among systems of the bureau, thus to increase efficiency of 
logistics management, especially the purchase of office supplies. 
The test results show that this kind of logistics management system of 
Administrative Department can meet the business demands of the Human Resources 
















information systems, and at the meantime increase efficiency of logistics management 
and decrease its cost. 
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   （3）客户机/服务器模式 
之前的计算机结构都是集中式的计算机结构，到上个世纪九十年代，产生了功能分布的
C/S（Client/Server，客户端/服务器）结构，将计算机系统划分成为 Client 和 Server两个
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